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ン ド君など、皆様のご親切なご援助あってこその実り在 る滞在で した。

















と注釈」で したが、大勢の方々のご協力 をいただき、 「万葉集」の第十五
巻の翻訳 と注釈を完成 させる事ができました。 これは、私が今後引き続き















金 禹昌(高 麗大学校文科大学教授 ・日文研客員教授)
リヴィア・ モ ネ
LiviaMONNET
(モ ン トリオール大学準教授 ・日文研来 訪研 究員)
カ ー ル・モ ス ク
CarlMOSK(ヴ ィク トリア大学教 授 ・日文研客員教 授)
















































窒・瑞(バ ッサー大学助教授 旧 文研来訪研獺)丶
「なぜ荘子の胡蝶は俳諧の世界に飛ぶのか
一 詩的イ メージ としての典故一」
ブ ル ー ノ・ リ ー ネ ル
10.9.8 BrunoRHYNER(チュー リッヒ大 学講師 ・ユ ング派精神分析
110 家 ・日文研客員助教授)
「日本の教育がかかえる問題点」
ア ハ マ ド・ムハマ ド・ファトヒ ・モス タフ ァ
⑪
10.10.6AhmedM.F.MOSTAFA
(カ イロ大学 講師 ・日文研 客 員助教 授)
「『愛玩』一安岡章太郎の 『戦後』のはじまり」





グ レ ン ・ フ ッ ク
10。12.8
GlennHOOK









「「中』の シ ンボ リズム につ いて一 宇 宙論か らのア プローチ」
シ ー ラ ・ ス ミ ス
11.2。9
SheilaSMITH
115 (ボス トン大学助教授 ・日文研客員助教授)
「日本の民主主義一沖縄か らの挑戦」
エ ドウ ィンA.ク ラ ン ス ト ン
⑯
ll.3.16EdwinA.CRANSTON
(ハ ーバ ー ド大学教授 ・日文研 客員教授)
「うたの色々:翻 訳は詩歌の詩化 または死化?」
ウ ィ リ ア ムJ.タ イ ラ ー
⑰ 11.4.13
WilliamJ.TYLER


























ジ ャ ン ノー エ ル ・A.ロ ベ ー ル
Jean-NoelA.ROBERT




ヴラデ ィス ラブ ・ニ カ ノ ロ ヴ ィ ッ チ ・ゴ レ グ リ ャ ー ド
VladislavNikanorovichGOREGLIAD
(ロ シア科 学 アカデ ミー東洋学研究所 サ ンク トペテ ルブル ク
支部極東 部長 ・日文研客 員教 授)






























届 12.5.9(2000)豐 ・欝(国 立全献 学校副教授.畋 研客黝 鞭)丶「五 ・七 ・五、 日本 と韓 国」
ケ ネ スL.リ チ ャ ー ド
KennethL.RICHARD
⑳ 12.6.13 (県立長崎シーボル ト大学教授 ・日文研客員教授)
「出島一長崎一 日本一世界 憧憬の旅
サダキチ ・ハル トマン(1867-1944)と 倉場富三郎(1871-1945)」


































李 卓(南 開大学教授 ・日文研客員教授)
「中 日姓名の比較について一親族の血縁性 と社会性一」
エ ッ ケ ハ ル ト・ マ イ
⑲
13.5,8EkkehardMAY
(フラ ンクフル ト大学教授 ・日文研 客員教授)











ジ ョ ナ サ ンMオ ー ガ ス テ ィ ン
⑭
13.9.18JonathanM.AUGUSTINE(日文研外 来研究員)
「聖人伝 、高僧伝 と社会事業一古代 日本、 ヨーロ ッパ の高
僧 を中心 に一 」






144 「日本社会における 『近親婚』 と中国の 『同姓不婚』との
比較」










マ シ ミ リ ア ー ノ ト マ シ
⑳
14.2.12MassimilianoTOMASI





















ア レクシア ボ ロ
14.7.9 AlexiaBORO







マ ル ク ス リ ュ ッ タ ー マ ン
14.10.8MarkusRUTTERMANN
154 (日文研外国人研究員)





「神代文字 と日本キ リス ト教一 国学運動と国字改良」
ス ー ザ ンL.バ ー ン ズ
14.12.10SusanL.BURNS
156 (米 ・シカゴ大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「問題化された身体一明治時代における医学 と文化」
デ ビ ッ トL.ハ ウ エ ル
15.1.14DavidL.HOWELL
157





「隠逸山水 に秘め られた 『近代』一富岡鉄斎 を読む一」
リ チ ャ ー ドH.オ カ ダ
15.3.llRichardH.OKADA
159 (米 ・プリンス トン大学準教授 ・日文研外国人研究員)














162 (韓国 ・仁荷大学校副教授 ・日文研外国人研究員)
「詩の翻訳は可能か一金素雲訳 『朝鮮詩集』の場合一」
ボ イ カ エ リト ツ イ ゴ バ
15.7.8 BoykaElitTSIGOVA
163 (ブルガリア ・ソフィア大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「ブルガリア人の日本文化観一その理解と日本文芸作品の翻訳をめぐって一」
イ ンゲ マ リ ア ダ ニ エ ル ズ
15.9.9 IngeMariaDANIELS





















コ ンス タ ン テ ィ ン ノ ミ コ ス ヴ ァ ポ リ ス
⑲
16.5.11ConstantineNomikosVAPORIS








ヴィクター ヴィ ク トロヴ ィッチ リ ビ ン
⑪ 16.7.13
VictorVictorovichRYBIN
(ロ シア ・サンクトペテルブルグ大学助教授 ・日文研外国人研究員)
「知られざる歌麿一 『百千鳥狂歌合はせ』の詩的、文法的分析」
ス コ ット ノ ー ス
16.9ユ4 ScottNORTH
172 (大阪大学大学院人間科学研究科助教授)
「セー ルスマ ンの死:サ ー ビス残業 ・湾岸 戦争 ・過労死」
SEYin
16.10.19色 音
173 (中国社会科学院民族研究所研究員 教授 ・日文研外国人研究員)
「シャー マニズムか ら見 た 〈日本 的 なる もの〉」
16.11.9琴 鰹
174 (韓国 高麗大学校日語日文学科教授 ・日文研外国人研究員)
「明治期の外国人留学生 と文明開化」
ア レ クサ ン ダ ー マ ー シ ャ ル ヴ ィ ー シ ー
16.12.14AlexanderMarshallVESEY
175 (米国 ス トーンヒル大学助教授 ・日文研外国人研 究員)
「近世村社会における仏教僧侶の村人との仲介役的役割」





マ ッ ツ ア ー ネ カ ー ル ソ ン
⑰
17.2.8 MatsArneKARLSSON







ノエ ル ジ ョ ン ピ ニ ン グ ト ン
⑩
17.4.12NoelJohnPINNINGTON
(ア リゾナ大学助教授 ・日文研外 国人研 究員)





「韓 国現代史 と日本 につ いて一1973年 か ら1988年 まで一 」
17。6.14
イアン ジェー ムズ マ ク マ レ ン
IanJamesMCMULLEN












!84 (蔚山大学校人文大学日本語 日本学科教授 ・日文研究外来研究員)
「韓国から見た日本のお盆」
セ ル ゲ イ ラ プ チ ェ フ
17.11.16SergeyLAPTEV






ア ン ドリ ュー ガ ー ス ト ル
18.1.10AndrewGERSTLE
187
(2006)(ロンドン大学SOAS教 授 ・日文研外 国人研究員)
「女形の身体 を描 く一肉体表現 と流光斎 一」




























ダ リ ア3ユ バ ン バ リ ー 元
⑭
ユ8.9.19 DaliaSVAMBARYTE
(リ トアニア ビリニュス大学講師 ・日文研外 国人研 究員)
「オセアニ アの島々の イメージ形成 をめ ぐって」
エ ドウ ィー ナ パ ー マ ー
⑮
18.10.10EdwinaPALMER
(カ ンタベ リー大学教 授 ・日文研 外 国人研 究員)
「ニュージーランドの学生が学ぶ「日本」一高等教育の社会科カリキュラムを中心に一」
ヨ セ ブ キ ブ ル ッ
⑯
18.11.14JosefA.KYBURZ
(フ ラ ンス国立科学研 究セ ンター教 授 ・日文研 外 国人研 究員)
ふだ
「お札が語る日本人の神仏信仰」









(ジャワハルラル ネルー大学 日本語学科準教授 ・日文研外国人研究員)
「日印関係とインドにおける日本研究一宮沢賢治の菜食主義の思想一」
ステ ィリア ノス パ パ レ ク サ ン ド ロ プ ロ ス
19.2.13
StylianosPAPALEXANDROPOULOS
199 (アテネ大学神学部 準教授 日文研 外国人研究員)








モ ハ メ ッ ド レ ザ サ ル カ ー ル ア ラ ニ
MohammadRezaSARKARARANI
(アラメ タバタバイ大学教育学部(イ ラン)助教授 ・日文研外国人研究員)









チ ャワー リン サ ウ ェ ッ タ ナ ン
ChavalinSVETANANT










チ ャ ン テ ィ チ ュ ン トア ン
TRANThiChungToan
(ベ トナム国立ハノイ国家大学助教授 ・日文研外国人研究員)
「宮本常一の民俗誌 を通 して見た日本女性 と日本文化理解」
206
19.10.10
ペイ ヒョ ン イル
PAIHyungIl
(カリフォルニア大学サ ンタバーバラ校準教授 ・日文研外国人研究員)

















ブライアン 小 野 坂 ル パ ー ト
BrianOnozakaRUPPERT
(イリノイ大学東アジア学科 ・宗教学科准教授 ・日文研外国人研究員)
「戯悔 ・供養 ●修法 一 前近代 日本 仏教 の心 を探 る一」 ノノ






グ ニ ラ リ ン ド バ ー グ ワ ダ
GunillaLINDBERG-WADA
20.3.18
211 (ス トックホルム大学主任教授 ・日文研外 国人研究員)
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